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S.i.
i iriginem plurimorum inftitutorum, quibus feli-
citas generis humani promovetur, indagaturis,
fpiflae adeo obveniunt tenebrae, ut has eluclari, & ad
defideratam pervenire cognitionem, vix detur. Eo-
rum enim initia valde tenuia fuerunt, ideoque primi-
tus ne animadverfa quidem, nedum memoriae man-
data, aut ad nos per traditiomem vel litterarum mo-
numenta funt propagata. Credere tamen nos jubet
ratio, pleraque eorum neceffitati, quae ingenium a-
cuit humanum, atque Ita induftriam magis indies
magisque intendit, fuos debere natales, fuamque.per-
feclionem. Haud opus eft, ut multis hoc probemus
exemplis; fufficit impraefentiarum expendiffe, qua ra-
tione introducla fint rerUm dominia, & quodnam pro-
inde fit horum fundamentum, ac quinam effe#us na-
turales praecipui. In rerum primordio quum & pau-
ci effent homines, qui,fimplici fua forte contenti, irri-
tamenta luxus ignorarent, & quilibet eorum in fui
tugurii vicinia inveniret, qua3opus ipfi effent; utroque
fa&um eft modo, ut quisque plura haberet, quae a-
3iis daret, guam hi effent, gui acciperent; quare res
omnes, in quas tantum juris hominibus conceffit O-
pti
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ptimus Deus, quantum eorum conduceret felicitati,
per plura fecula fuerunt fingulorum promifcuis ufibus
expofitae. Si magna licet componere parvis, com-
paraverim Divinam hanc conceffionem mijfilibus, quse
fpargere quandoque in vulgus folent Principes; ficufc
enim hsec ita projecla, dantur & cedunt incerto, pri-
mum videlicet occupanti & fibi babenti,qui antequam.
reperiatur, omnino funt nullius; ita res in hoc mun-
do ita a Deo fuerunt in medio pofitse, vt nemo effet,
qui peculiare quoddam fibi jus in eas prse ceteris o-
riginaliter vindicare poffet. Infequenti autern tempo-
re, quum multitudini hominum increfcenti non am-
plius fufficerent obvii terrse fru&us animaliumque
proventus, aliam rerum faciem introduxit conferva-
tionis cura, cuilibet homini injuncla; naturaque & in-
duftria focias junxerunt manus, vt urgenti fubveni-
rent neceflitati. Quocirca sequiffimum fuit vifum,
vt fi quis aream quandam terrse excoluiffet vel ar-
borem conferuiffet, vel adminicula qusedam vitse
coHegiffet; verbo: fi quisrei cuidam, in medio ha&enus
pofitse, peculiarem impendiflet laborern, hsec res &
frucSrus inde provenientes gnavo ifti homini, qui fuo
illa quafi emit fudore, ita forent propria, vt in focie-
tatem partorum commodorum alios, nifi ex liberali-
tate vellet, admittere non teneretur. Atque hoc mo-
do primum exftiterunt rerum dominia; quorum pro-
inde primitivum fundamentum erit quaerendum, non
in fola occupatione,nec in paclis vel inter univerfbm
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genus ■hunianum, vel faltem. inter fmgulos initis,
quum nullahorum in vetufiis annalibus oceurrnt me«
moria, fed in bpera, quam quisque rei ha&enus nul-
lius impendit, & qua Hlani a communione negativa
quafi exemit. Et qiuun utilitatem dommiorum, qu<e
ex fua indole involvunt jus de re quadam pro arbi-
trio difponendi, eademque utendi ac fruendi, fatis
perfpicerent mortales? feculis non multis elapfis, tot
facti funt domini, quot effent homines, atieo vt ne {-
rus quidam tarn pauper reperiatur, qui quod fuum
vocare pofltt, non hapeat.
J. 11.
Ex modo di&is intelligitur, quid cenfendum fit
He quseftione: An dominia fint <ffuris Naturalisf In
anteceffum autern notandum, quod Naturalis
aliquid effe dicatur, non folum id, quod jus modo di-
ftum prsecipiat, fed etjam quicquid ex principiis hu-
jus juris deduci poffit. Quamvis autern non admit-
teretur, dominia priori fenfu effe juris Naturalis, ex-
tra clnbitationis tarnen aieam eft pofitum, quseftionera
modo allatam effe pofteriori fenfu affirmandam; fiqui-
dem oftendimus, quod dominia fint in aeqnitate fun-
data, & tranquillitatem generis noftri promoveant.
Eos itaque non moramnr, qtii communionem fic di-
ftam negativarn ftatni Naturali vt propriam vindi-
cantj ficut enim ratiodocet, dominia ftatui naturali
per
5p£r fuam indolem non contrariari, ita eadeteln boc
etjam obtinuiffe, antiquiffima monftrat Hiftoria. Imo
in aprico pofitum videtur, ftatum civilem in fecuri-
tatem dommiorum fi.iffe introduftum, adeoque horum
funclamentum ex legibus civilibus non effe repe-
tenuum.
J. 111.
Inter prseftantiffimos dominii effe&us merito ha«
betur facultas, quse domino competit de re-iua pro
arbitrio difponendi. Res autern fua eft, quam ab a-
liis vel negleftam vel reliciam, & proinde nullius u-
fui infervientem, quis ita excoh it, vt felicitatis fusg
promovenda? adjumentum ipfi eflet (§. I.) Sicut enira
cseteri cum domino in confeentionem juris itn acquifitl
ex aujuo venire non poffunt; ita minime fas eft, vt
illi in libera rei fuse difpofitione dominum impediant.
Quum itaque dommus plena gaudeat poteftate de re
fua pro arbitrio difponendi; confequens eft, vt ipfi fit
integmm, rem fuam vel fibi rttinere, vel in aliutn
quemcunque, cvi impenfe favet, conferre; qua? por-
ro rei in altum traTislatio feu alienatio fieri poteft vel
pure, vel certis futuro domino injun&is conditioni-
bus; quorfum inter alia pertinet, vt hie vel ftatim r.c-
cipiat dominium, vel idem poft temporis fpatlum, fve
defmitum, five indefinitum, confequatur. Quae cuncla
valent non folum de ir-fa rei fubftantia, ied etiam de
ejusdem acceffionibus & incremeHds, quas tanquam
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6fars ipfltis rei habentur. Quantumvis autern planaaec fint, in aliam tarnen fententiam ivit TITIUS in
obfierv. CCCVI.n 2. in librum PUFENDORFIIde officio
hominis & ciuis, Facultatem alienandi fruflra e dommio
repeti putans, quia eadem res, fcilicet dominium, nqn
ppojjit Jimul ejfe alienationis & cauffia & objeffium; quare
alienandi facultatem ex libertate naturali deducendam ejfe
cenfet. Enimvero nihil obftare videtur, quo minus
eadem res, diverfo tarnen refpeciu, & cauffa & ob-
jeciurn alienationis dicatur. Sie dominium eft cauffa,
vi cujus quis rem fuam jufte alienat, & fimul eft ob-
jeftum, quod in futurum transfert dominum, Prse-
terea fibi conftare non videtur fententia Titii, aliena-
tionem ex libertate naturali rep.etentis; quum enim,
libertas ifta fingulis sequaliter competat hominibus,
facultas rem quandam alienandi ad fingulos promi-
fcue pertineret, nee dommus quidquam prse caeteris
haberet, qtiod fiuum cenfere poffet: quos quidem ab-
furditatum labyrinthosnon animadvertiffe videtur Vir,
caetera acutiffimus.
5. IV.
Inter modos, per quos dominia rerum ex uno in
alium folent transferri, habentür etjam Teflamenta, quo-
rum diverfas diverfi Auciores tradunt definitiones.
Simpliciter, negotii tarnen indoliconvenienter,definitur.
Teftamentum,- quod fit libera domini declaratio, qua
indi;-
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indicafc, in quem dominium rerum fuarum poft fuam
mortem vuit translatum. Sicut inftitutum hoc in he-
redis vergit commodum, ita non minimum eft domi-
ni cujusvis folatium, imminente fato, fcire, ad quem
fua bona, multo labore & fepe non fine ancipiti pe-
riculo rarta, in proprietatem fint perVentura. Prae-
terea quum teftamentum raro fiat intuitu praeviae cu-
jTusdam obligationis, fed ex mera iri legatarium bene-
volentia, haud iniquum videtur, vt iilud refcindatur,
fi vel teftator in eas forte perveniat anguftias, vt opi-
bus fuis lg fui eonfervationem indigeat, vel legatarius
ita fe gerat, vt bonis, a teftatore fibi deftinatis, indi-
gnus cenfeatur; fiquidem illinc officia reflexa prseva-
jent otfciis erga afios, hinc autern nemo fanus prse-
mia ingratltudinl, aut aliis decernit vitiis; quare etjam
teftator bona fua ad finem usque vitae retinet.
§■ v.
Dubium multis vifum fuit; an alienatio qnaedam
in teftamentis haberet locum, fiquidem bona apud te-
ftat(,-rcin ad hujus obitum permanent, & fpes eadem
aHquinuio obtinendi tarn certa in legatarium non con-
fertur, vt ipfa quandoque decollari neqneat. Quo-
rum tirrumque licet concefferim, exinde tarnen non
conficitur, quod per Teftamentum nulla legatario con-
tingat prserogativa, aut quod hie propter verba,
quse ventis leviora effe poffunt, ad gratum teftatori
am-
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animum exliibendum obftringatur. Ipfam quidem
hereditatem non adit Legatarius, justamenconfequitur
bereditarium; quo ipfo reliqui, quibus caeteroquin jus
effet, poft mortem domlni bona ipfius fibi vindican-
di, ab his arcentur. Infuper contenderunt nonnullt,
teftamentum a pacio admodum differre, cum hoc ab-
iblvatur mutuo pacifcentium confenfu, iilud autern
fit acius foiitarius, conftans promiflb teftatoris, fed
clefideretur acceptatio legatarii, quem proinde fibi ple-
rumque fiftunt vt ignarum rei, quse a teftatore agi-
tur. Efto autern, iegatarium ignorare, quse ipfum
maneant commoda, attamen quum quilibet praefttma-
tur hsec etiam cum aliquali fuo irnpendio promota
cupcrc, prsefumta ejus voluntas adinftar expreffae
acceptationis haberi pofceft, Et fi qtia conditio per
teftamentum injungatur legatario, iiiius ignaro, hsee
tarnen adeo gravis effe nequit, quin heres eidern, in-
tuitu fpecialis utilitatis, fefe libenter accommodet.
$. VI.
r" Cum in dofrrina de teftamentis varia occurranfc
problemata, turn imprimis quasri folet: An Teftamen-
ta fint JurisNat.uraiis? de cujus quaeftionis fenfu inter
Eruditos non convenit. Obfervat PUFENDORFIUS
h opere dejnre naturce & gentium Lib. IV. Cap. X. §. <f.
quod allatce qureflionis non isfit fienfius: An jure naturce
quis tematur teftmneniumfaceref Quod lieet Ifluftri Vi-
ro
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Rodemus, putamus tarnen, nee hanc quaeftionem effe
prorfus abfonam. Quum enim in ftatu Naturali or-
do fuccefiionis in bona alicujus non fit determinatus,
e generis humani tranquillitate, quam per legern Na-
turatem promotam vult Optimus Deus, omnino fuifc,
vt quisque, imminente fato, bona fua vel de manu
in manum fucceffori tracieret, quem morem in mun-
di infantia prsecipne obfervatum fuiffe conftat, vei
etjam per teftamentiim heredem defignaret futnrum.
In ftatu autern eiviii qtium Princeps ordinem fuceeC
fionis aequitati naturali convenienter fanciverit, adeo-
que fitibus,forte orituris,obicem pofuerit, domino cui-
vis integrum eft,vel ab inteftatodecedere, vel teftamen-
tum condere, jprout hoc aut iilud fua fuaferit prudentia>.
S- VIL
Genuinum vero quseftionis memorafcae: An tefta*
menta fint ]uris Naturalis? fenfum accurate loco ci-
tato propofuifle nobis videtur PUFENDORFIUS: An
videlicet, introdullo rerum dominio,ex hujusnatura necef-
fario cov.fiequatur■_, vt quis efficaciterpojfit teftamentum fa-
ceref An vero Jacultas teftandi per leges pofitivas domi-
nisrcrumfit conceffaf Quarumquidem quaeftionumnos
priorern affirmamus. Ex tenore enim legis natura-
lis domino competit jus de re fua pro arbitrio difpo-
nendi (§. III.); quisquis autern poteft pro arbitrio ali-
quid difponere, is habet etjam poteftatem efficsciter
B de-
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denominandi eum,qui rerum,a fe aiiquando relinquen-
darum,fiet heres ac dommus; quare quum tali decla-
ratione conftituatur Teftamentum (§. IV.)? patet te-
ftatori, vi fui dominii, competere justeftamentum con-
dencii, & proinde ficut dominia (§. II.), ita etjum te-
ftamenti faciionem effe jurisnaturalis.
J. VIII.
JEque firmiter colligitur, teftamenta effe juris
Naturalis, fi phrafis: aliquid effe jtiris naturalis, vadeo
late fumatur, vt ejusdem ambitu comprehendatur,
quicquid sequitati conveniat, & ex principiis juris
fsepius dicii detiucatur. Quod fi enim domino, qui
nullos relinquit liberos, quorum fpecialem conferva-
tionem ipfi injungit lex naturalis, non competeret jus
teftamentura faciendi, atque heVedem ita inftituendi,
poteftas haec afferenda forefc aliis, fanguinis forfitan
aut amtcitise vinculo cum illo conjunciis, aut bona e-
jus in civitate cederent fifco, aut hsec poft ejus mor-
tem pro dereliciis haberentur. In illo cafu, confan-
guinei & amici, licet non aiium poteftatis, fibi arro-
gatae, titulum habeant, quam cunt domino cultam a-
micltiam, potiori, quam dommus ipfe, forent jure,
& hunc a laborum fuorum fruftu, quem cenfet prse-
cipuum, exciudere poffent: quod ficut maxime ini-
quum, ita & ex adverfo aequiflimcm,vt domino jusre-
linquatur integrum, heredem inftituendi. In ifto fieret,
ut
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ufc poft aliquod fcemporis fpatium nihil fere amplius
in privato foret patrimonio, adeoque intenta per civi-
tatum conftitutionem dommiorum fecuritas, in qua
pars non minima felicitatis humanas vertitur, evane-
fceret, hominibusque ita ad fervitutis miferias foret
redeundum. In iioc denique bona relicia cederent
primum occupanti; &, qtmm in commodis,in medio
pofitis, fibi vindicandis nemo vellet eife ultimus, evi-
dens eft, quod in primo & uitimo cafu bona caduca
forent totidem poma eridis, quibus fuperftites inter fe
graviter committerentur, & alter alterum, vt ille in
vacua folus dominaretur aula, opprimere ftuderet.
Qualis belli ftatus quum generis humani tranquillitati,
qtiam intendit Lex Nafcuralis, repugnet, is autern pro-
veniat ex jure teftatori denegato, heredem inftituendi?
confequens eft, vt Teftamenta fint Juris Naturalis.
Quod fi demonftrationibus noflris ex aucloritate ma-
gnorum Philofophorum, qui in eandem nobiscum fen-
tentiam iverunt, quid accederet roboris, poffemus u-
tique infignem horum proferre numerum; nolumus
autern his pugnare armis, probegnari, quod in alte-
ram aciei partern non minus illuftres produci foleant
argyrafpides, quorum prsecipua vt expendamus ar-
gumenta, infiituti nunc poftulat ratio.
J. IX.
Speciofum eft, quod ab illis, qui negant tefta-
menfca effe Juris Naturalis, adfertur argumtntum,dum
B % fuos
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fuos ita fubducunfc calculos: Teftamenta conduntur de
rebus, quae ad teftatorem pertinere defmunt, & in
quas nullum amplius ipfi juscompetit. Scilicet do-
yninia levandae humanse indigentiae cauffa funt intro-
ducia; ceffante itaque indigentia, quae utique in mor-
tis articulo- ceflat, ipfum quoque ceffabit dominium.
Nihil eft, ita pergunfc diffentientes, quod a naturali
magis abhorreat ratione, quam vt quis transferat in
alium pius juris, quam ipfe habet, aut juris, quod in
prsefenti habet, translationern conferat in id tempus,
quo nullum jus fit habiturus. Sed detergamus fophi-
fmati huic fucum, nee noftras amplius nocehit fenten-
tiae. Negandum quidem non eft,quin dommus, dura
exfpirat, rerum fuarum amittat dominium;. inde ta-
rnen hoc faltern confequitur,, vt demortuus de bonis
disponere nequeat reli&is, quoniam nulla ei turn com-
petifc volunfcas, Sed quis, fecum habitans, unquam
dixerit, quod demortu.o. competat teftandi facultas?
Vivit autern teftator, juribns fuis gandet & volimta-
tem fuam declarat dum teftamentum condit, id quod
ad validitatem difpofitionis, ipfius fuftick. Quod fi
t^ftamenta non ideo valerent, quod eorum exfecutia
in mort.is eventum fufpenditur, omnes quoque con-
tracius de futuris forent nullius, momenti; quam. ta-
rnen fequelam cordatus nemo admiitet. Enimvero
in de-via incidiffe videntur diffentientes.,. quod prae-
fumferint, p.artim q.uod traditio effet in aJ-ienando ab-
folute neceffaria, partim quod tempus in teftamentt
effen-
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effentiam influeret; quorum tarnen neutrum cffe ad-
mittendum, docent juris Naturalis Doftores. Deni-
que quum omnes aequitati naturali confentaneum cen-
feant, vt liheri in bona defunciorum parentum, pro-
pter prsefumtam borum voluntatem, qna illis optime
cupiunt, ab inteftato fuccedant; qua, quaefo, ratione
teftamenta, quse nitnntnr expreffa teftatoris volunta-
te de ftituro in bona iiia fucceffore, haberentür ab ae-
quitate remota?
J. X.
Alia neciunt alii ratiocmia, quibus oftendant te-
Samenta in aequitate naturali non fundari. Urgent
enim, quoti idonea nulla afferri poflit ratio, quare fu-
perftites voluntatem demortuorum pro lege habcrc
debeant, turn quod niiiil horum interfit, quis eoruni
bonis fruatur, turn quod ex invidia & odio magis,
qtiam ex vero judicio & amore proficifcantur ul-
timse teftantium voluntates. Enimvero quum pia-
culum etiam gentiles habuerint, demortuorum fepnl-
era, In quibus eineres eorum conduntur, violare; n_3»
qtium o-mnino eft, vt teftatorum inftituta, in quibus
animus ac benignitas eorum poft fata qtiafi fpirat, &
quse, faltern ex illorum intentione, in fuperftltum falu-
tem vergnnt, fancie ferventur & effeciui dentur. Fa-
temur omnino, ultimas hafce voluntates non effe ejus-
dem cum legibus aucioritatis; fed quis ignorat, qund
alia etjam officia, quam quse ex perfecia fluunt obli-
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gatione, fiht obfervanoa, quutfi fine bfficiis [uimanita-
fcis invicem praeftitis, miferrima foret vita htimana,
Poftulat teftator non in fui gratiam, fed in heredis fui
fakitem, ne qtiis hunc in fruitione jurium conceffo-
rum turbet; non iniqua poftulat, qtiare is eft ini^uus,
qui beneficam ejus difpofitionem temere intervertere
tentet. Huc collineant verba TITII in obfervat.
CCCVIIL ad PUFENDORFII Librum fiupra
citatum "Sane, cum mortuus fuerit homo,& qui eum fu-
pervixerunt, t-andcm fortern mox Jintfubituri, magnafue-
rit inbumanitas conaitionisque humance ftulta oblivio, Ji
vivi negk&u voluntatis, mortuis velut infultare velint,
cum quod aliis ita frcerint, mox ab aliis quoque juxta
legern talionis fint paffiuri: talern igitur inhumanitatem
jure naturali ejfie prohibitam, plane exiftimandum vidc-
tur. Efto denique, quod fuerint nonnulli, qui pravis
in trnnsverfum rapti affeciibus, in aliorum immeri-
tam calamitatem teftamenta, condiclerint; quid, quae-
fo, probant monftrofi bi cafus? Nihil profecio; qtium
ad abtifum tefiamentorum illi pertineant, qui iegiti-
mum eorundem ufum non tollunt.
J-XL
Infurgunfc adhuc alii, contendentes, teftamen-
ta tanto minus effe Juris Naturalis, quum ipfa per-
tineant ad inftituta humana, quse jus naturae plane
ignorat: quare etjam TACITUS in libro de moribus
Gertn*
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Germ. Cap. XX. de antiquis Germanis memorise pro-
dit: Quod apud hos hercdes, fiuccejforesque fui cuique
liberi, & nullum teftamentum. Sed neque hoc iciu no-
ftra cecidimus cauffa; tenendum enim eft, quod qtuim
iex naturulis ad omnes homines, cujus demum cun-
que fint ftatus ac conditionis, pertineat, neeeffe fue-
rit, vt prsecepta ejus eflent generaliftima, fub quibus
tarnen fpeciales ex generali mandato dedu&as confti-
tutiones comprehendi, & has aeque ac illa effe Juris
Naturalis, non alius inficiabitur, quam qui in dubium
vocaverit regulani; Quicquid valet de genere aut fpe-
cie, idem etjam valet de fingulis fub illo genere vel
illa fpecie comprebenfis. Quare cum teftamenta fint
conformia Juris Naturalis prsecepto, quo nobis in-
jungitur,vt felicitatem generis humani promoveamus;
ipfa etjam merito cenfcntur efle Juris Naturalis. Ad-
do, fcum quod teftamenta fint modus transferendi do-
minium, in quo, utpote in nullius noxarn vergente,
nihil inlqui fana invenit ratio, turn quod valida con-
dere poflint teftamenta Principes, qui non aliis, quam
legibus tenentur naturalibus. Praeterea cum nonnul-
lis diftinguirnus inter ipfam rem & modum rei, feu, vt
fcholse loquuntur, inter teftamentorum materiale tkfor-
maie; illud eft Juris Naturalis, hoc auternpropter innu-
meras fraudes,captationes maxime fenum & orborum,
a legibus dependefc civilibus. Denique exemplum
veterum Germanorum nos non moratur, quum In al-
latis verbis non tarn damnare teftamenta, quam obli-
que
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que perftringere videatur TACITUS perverfam mul-
torum Romanorum fua aetate confvetudinem, qui,
quamvis haberent liberos, hos tarnen ab hereditate,
fibi debita, per teftamenta non raro excluderent.
J. XIL
Allatas quaeftionis: An teftamenta fint Juris Na-
turalis; alium adbuc fenfum fibl formarunt nonnulli,
qui in fequens cam refolvunt problema: An teftator
Jure Naturali obligetur ad fervandum teftamentum, a
fe faftum? Id quod nos affirmamus; pofito tarnen,
quod teftator <-pyw naturalis, fi quos habeat liberos,
non fit oblitus, plena infuper gavifus fit libertate, nee
in bona legata alii cuidam jus competat. Quum e-
nim teftator ex folo benevolo, quo in ftium fertur he-
redem, auimo teftamentum faciat, a quo viciflim ni-
hil a!iud,quam grattim animum, & ne benefici-is, quae
ipfum manenfc, fe In pofterum reddat indignum, po-
llulat; patet, tali promifio nibil iniqui ineffe, pro-
pter quod Idem leviter refcinderetur. Contra ea,
fi teftator, nulia compulfus neceffitate, damnarefc fca-
bulas, maturo a fe fa6ias judicio, legatarii fui ratio-
nes oeconomicas, quin & vitae genus turbaret, & fic
in pejorem etmi detruderet ftatum, quam quo fuif-
fet, l\ nullum a-ccepiffefc teftamenttim, & proinde eum
gravker kederet, qtiare cum laefiones quaslibet lex
pronibeat Naturalis, fequitur, teftamenta, vt aliapro-
mif-
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miffa, rite fa&a, ex tenore Juris Naturalis effe fer-
vanda.
J. XIII.
Philofophandi ratio nimis forte rigida habebitur
allata in antecedente J. demonftratio; contra quam
igitur excipiunt nonnulli: Attamen teftator bona fua
ad finem usque vitae retinet, & ejus in haec domi-
nium in mortis demum articulo exfpirat; adeoque
quamdiu vivit, voluntas ejiis cenfetur ambulatoria,
& poteft de rebns fuis pro arbitrio difponere; quare
ejam GROTIUS in libr. 11. de jure belli & pacis cap.
VI. §. Jjf.. definit teftamentum quod fit aiienatio in
mortis eventum, ante cam revocabilis, retcnto interim ju-
re pofdendi acfruendi. Fatemur, teftatori, non ab-
ftante teftamento a fe facio, competere poflibilitatem
& phyficam & civilem, fuas refcindendi tabulas; mo-
ralis autcm & in anjuitate naturali fundata poteftas
ipfi non competit, nifi caftis in J. IV. memorati for-
te inciderint. Teffator confert in legatarium non do-
minium fuarum rerurn, fed jus easdem poft fua fata
obtinendi; quare fi teftator fuas absque praegnanti-
bus rationibus refigat tabulas, invadit jus legatarii,
adeoque eum laeclit, legemque ita transgreditur na-
turalem. Teftamenta igitur per fuam indolem non
ftint revocabilia; legislator autern civilis propter cir-
cumftantias ac neceffitates, quae incidere nee praevi-
C deri
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deri poffunt, revocabiiitatem eorum permiut Nee
eo, quod bona fua retinet teftator, liberattir ab iila
obligatione, quoni fpome ftia iibi impofuit, vt legata-
rio bona fua poft mortem reFinquat; poteft enim in-
ter' promiffum & hujus exfecutionem conftitui tem-
pus vel definitum vel indefinittim, quod tarnen, ut-
pote aecidentarium, ipfam negotii na-
turarn non mutaL
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